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українських землях ще в XIII ст. – на 
півночіГалицькогокнязівства, у XIV – XV ст. вони 
cелились на південь до Львова, а далі  аж до 
молдовськихкордонів. Значнакількістьчехівприїхала в 
Україну, в тому числі й на Волинь, у другійполовині XIX 
століття. 
Зокрема, в 1864 році 17 сімействізБогемії 
поселились у Лубенськомуповіті й утворили тут перше 
поселенняЛюдгардівку. У Рівномубула створена приватна 
компанія, яка займаласяскуповуванням земель для 
вихідцівізЧехії [1, c.87 ].    
Переселенняїх на Волиньпосилилосяпісля 1867 року, 
коли царський уряд гарантувавїм свободу 
віросповідання, звільняв на п’ятьроківвідсплатиподатків 
і поземельнихзборів, військовоїслужби. Російський уряд 
сподівавсятакожвикористатичехів для послаблення в 
країполонізації і католицизму. З цимбулопов’язано 
постанову Комітетуміністріввід 10 червня 1870 року «О 
водворении чехов на Волыни», яка надавала 
колоністамвеликіпільги.  
Внаслідокцьоголише за 1868  – 1870 роки 
сюдипереселилося  921 сімейство, а в 1875 
роцінаВолиніїхналічувалося 2190. За даними 1884 року в 
губерніїпоселилося 19699 чехів. Найбільше у 
Луцькомуповіті (10 поселень). Чехи осідали у 
Лубенському, Луцькому, Рівненському, Новоград-
Волинському, Житомирському, Овруцькомуповітах [5, c. 
28 ]. 
 У 1884 році у приватнійвласностіїхзнаходилося 
34519 десятин землі, а також 1128 десятин орендованих. 
Чехи-переселенці належали до різнихмайновихгруп, 
тобтоіснуваламайновадиференціація. Вони 
булизаможнішими за місцевекорінненаселення. 
Середнійземельнийнаділ у переселенців становив 8-15 
моргів, тоді  як в українських селян максимальний – 6,8 
морга. 
Незважаючи на пільги, чехів на місцяхчекали й 
труднощі. Передусім вони виникали через 
неправильнеоформленнядокументів. 
Близькополовинипереселенців, якікупувализемлі в 1869 – 
1871 рр., булиобдуреніабопродавцями, абовласними 
агентами. Про цесвідчить і позовчеськоїгромадиколонії 
с. ВільшанкиЖитомирськогоповіту про недодержання 
умов і виданнякупчої. Лише 57 % чехівволоділо землею 
за купчими [3, c. 289]. 
З 1870 року чеськіпереселенці на Волині, 
якіприйнялиросійськепідданство, одержали право 
організовуватиокреміобщини і волості. В 
результатіцьоговиникличотиричеськіволості: 
Любечівська, Купичівська, Луцька, Рівненська.  
 За переписом 1897 року на Волиніналічувалося 
27670 чехів, 66,2 % якихбулиправославними, 28,6 %  
римо- католиками. 
Прийнятиправослав’ячехівзмусивцарський уряд. У 1892 
р. він заборонив іноземцямкупувати землю у власність. 
Виняткомбулиправославніколоністи.Чехиселилисяперева
жнобіля великих доріг. У глибині ж прокладали дороги до 
найближчого шляху. Вонибудували 2- 4-х 
кімнатнібудинки, садибиобгороджували, всюдипанувала 
чистота і порядок. Переселенціцінували землю, 
дбайливоїїобробляли, осушували. Займалисязернових 
культур, городництвом, садівництвом, 
розведенняммолочноїхудоби. На  Волинь чехи принесли 
культуру вирощування хмелю [1, c. 23 ]. 
Хмелярство стало одним 
ізджерелдобробутуколоністів. Навіть у 
найбільшнесприятливий за врожайністю й цінамирік, 
реалізація хмелю давала не менше 100 крб з десятини, а 
в середні й добрі роки від 1000 до 1800 крб. 
Завдякинадзвичайнимзусиллям і працелюбству чехи 
досягли в Україніпевного достатку. Вони створили 
квітучіпоселення, 
якісвоїмкультурнимведеннямгосподарства служили 
добрим прикладом для місцевогонаселення.  
Кожен чех-селянин мав у 
своємудворінеобхіднусільськогосподарськутехніку: плуги, 
борони, сівалки, жниварки, молотарки, віялки.  
Застосовувалосятравосіяння (конюшина), 
удобренняземлі.  




Майже в кожномучеськомупоселеннібула своя школа,  
молитовня. Так, у 1890 році у 23 школах на 
Волинінавчалося 1162 чеськідитини, із них 436 дівчаток. 
21 школа утримуваласятільки на коштичехів, 6  на 
дотації казни, у 8 навчалисяросійські та українськідіти. 
Рівеньграмотностічехів за переписом 1897 року становив 
майже 60 % , тому вони посідали, перше 
місцесередіншихнаціональностей, які мешкали у 
Волинськійгубернії [ 4, c. 15 ]. 
В кінці 70-х роківпотікчеськихпереселенців на 
Волиньзменшився. Цебулопов’язано з відміноюпільг і 
введенням для чехів з 1874 року військовогообов’язку. 
Перед початком першоїсвітовоївійни на Волині 
проживало 27400 чехів. Найбільше в 
Любешівськомуповіті – 10836, Житомирському – 3642, 
Володимир-Волинському – 2782, Луцькому – 162, 
Новоград – Волинському -781, Овруцькому –  508 
чоловік. У Коростенськомуокрузі чехи мешкали в 143 
населених пунктах: Базарськомуповіті  у 67, 
Кутузівському — у 76, у Житомирськомуокрузі в 249 
населених пунктах, зокрема в Піщевськомуповіті – в 65, 
Черняхівському –  в 80, Пулинському – в 104. У 
Шепетівськомуокрузі в 125 населених пунктах: в 
Анапольськомуповіті –  у 38, Славутському –  в 29, 
Плужанському –  в 58 [ 3, c. 21]. 
 На 1 листопада 1926 року у Волинськомуокрузідіяло 
94 національнісільради, з них 4 чеські. Просвітницька 
робота середчехівполягала в ліквідаціїнеписьменності, 
створеннінаціональнихшкіл, хат-читалень, клубів, 
бібліотек. У 1924 році з цією метою при 
Волинськомувідділінаросвіти створили окремечехо-
словацьке бюро. В 1925 роцідіяли: чеська школа в Окілку 
(Черняхівський район), яка обслуговувала 48 дітей, 
Зороківська 4-річна трудова школа, Іванівська з 
чеськоюмовоювикладання, Крученецька 4-річна школа 
для українських і чеськихдітей, в селіВисокому – чеська 
школа, де вчилося 69 чехів.  На 1 січня, 1928 року в 
Житомирськомуокрузібуло 3 чеськішколи, в 
якихнавчалося 85 дітей. 95 % 
чеськогонаселенняУкраїниволоділи, рідноюмовою, 80 % –  
російською. 
УчніодержувалидопомогувідміністерствашкільництваЧех
о-Словаччини. Так, вонобезплатнонадіслало 30 пакетів з 
чеськимипідручниками, олівцями, зошитами. При 
Наркомосі УРСР вживалися заходи до 
виданнячеськоюмовою букваря та книги для читання 
через Українськуфіліюцентрвидаву. У зв'язку з 
нестачеювчителівНаркомосзапрошувавїх з Чехо-




підготовкивчителів, мала відкритисячеська кафедра при 
одному з педтехнікумівУкраїни.  
Однакнапочатку 30-х 
роківпочаласяліквідаціянаціональнихчеськихсільрад. 
Національнішколиреорганізувалися в українські.  В ці ж 
роки працьовитихчехів, які не знали, щотакезлидні і 
нестатки, почали розкуркулювати і репресовувати. В 
далеких північних таборах 
обірвалосяжиттявідомогочеського педагога з Київщини 
Ярослава Боучка, вченого-етнографа і 
громадськогодіячаЄвгенаРихліка і багатьохінших [ 4, c. 
278]. 
  У кожній чеській хаті була піч, але іншої 
конструкції, ніж у корінних мешканців краю. У печах 
пекли хліб, пироги, а їжу варили на плитах, яких на 
кухні було 3–4. Досить часто плити, грубки були 
обкладені кахлями. У коминах печей були вмуровані 
залізні прути, до яких підвішували для коптіння сало, 
м’ясо, ковбасу. У деяких господарствах коптильні були 
зведені на подвір’ях. Хати і хліви в селі були криті 
соломою і зрідка – ґонтою. Біля хат стояли погреби, 
колодязі з «журавлями». Чеські колоністи, в основному , 
займалися сільським господарством, на вищому рівні, 
аніж корінні мешканці краю.  
  У колоніях можна було зустріти і добротну молочну 
худобу, і млини, сіялки та багато іншого 
сільськогосподарського реманенту. Чехи-переселенці 
були більш заповзятливими та культурнішими з-поміж 
волинського селянства. Успішно провадили торгівлю і 
різного роду ремісниче виробництво . Тримали по 
декілька дійних корів, свиней, пару робочих і пару коней 
на виїзд. У кожній хаті був сепаратор, і з переробленого 
молока виробляли масло, яке збували в м.Острозі, а після 
1921 р. в м. Славуті.  Прокидалися о 2-3 годині ночі, 
запрягали коней, вантажили на фаетон масло і везли до 
Славути, де здавали євреям гуртом. Це було до 
колективізації. Випаси були поділені на секції, у яких по 
черзі пасли худобу чехи та німці. Там були викопані 
криниці, а біля них стояли дерев’яні корита для 
води.Орної землі в чехів було мало. Сіяли більше жита, 
яке виростало, за свідченнями очевидців, до 1,5 м. Жито 
жали серпами. Поля удобрювали гноєм. За подвір’ями 
під гноївку було відведено спеціяльне місце, де за зиму 
збиралася гора гною, який весною вивозили на поля 
возами  [2, c.27]. 
 На жаль, через забруднення радіонуклідами 
Малинського і Коростенського  районів багато чехів 
виїздять до Чехії і Словаччини. В 1992 році покинуло 
Україну 400 чоловік. 
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